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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ЗАСПОКІЙЛИВОЇ ДІЇ 
ВІТЧИЗНЯНОГО ФІТОБАЛЬЗАМУ 
 
ЗАЛИГІНА Є.В., ПОДПЛЕТНЯ О.А., СЛЄСАРЧУК 
В.Ю 
avis.rara@hotmail.com 
кафедра загальної та клінічної фармації 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 
м.Дніпро, Україна 
В наш час переважна більшість людей знаходиться під 
впливом хронічного стресу, бо у часи науково-технічної 
революції, в які ми живемо, посилюється психічна 
діяльність людей через необхідність засвоєння і переробки 
великого обсягу інформації. На перший план виходить 
проблема емоційного стресу, тобто напруження і 
перенапруження фізіологічних систем організму під 
впливом емоційних чинників. 
У сучасному житті стреси відіграють дуже значну роль. 
Вони впливають на поведінку людини, її працездатність, 
здоров‘я, взаємовідносини з оточуючими і у родині. 
Сучасні психологи стверджують, що дві третини населення 
промислово-розвинутих країн вмирають від стресів. Довгі 
фізичні та психологічні навантаження, які перевищують 
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норми, призводять до порушення функціонування окремих 
органів та до серйозних хвороб. Такі «хвороби століття» як 
інфаркт, гіпертонія, інсульт, виразкова хвороба та інші є 
кінцевим результатом післястресових порушень у нервовій 
діяльності. Негативні фактори навколишнього середовища, 
незадовільна екологія, неповноцінне харчування, шкідливі 
звички – все це тільки ускладнює ситуацію.  
З метою забезпечення ефективної та якісної життєздатності 
є особливо актуальним питання розробки та впровадження 
лікарських препаратів на основі лікарської рослинної 
сировини (ЛРС) для профілактики та комплексного 
лікування психосоматичних захворювань. Лікарські 
рослини здавна приваблюють увагу, як носії біологічно 
активних речовин (БАР), які зумовлюють їх цілющі 
властивості. Сучасна медицина використовує біля 300 видів 
лікарських рослин (розроблено до 700 фітопрепаратів), а у 
народній медицині застосовується значно більша їх 
кількість [1-3]. Як відомо, у рослинах БАР знаходяться в 
оптимальних співвідношеннях. Препарати рослинного 
походження діють на організм комплексом БАР і 
мікроелементів, при цьому ці речовини легко проникають у 
тканини і діють на рівні внутрішньоклітинного обміну, а це 
особливо важливо при лікуванні хронічних захворювань. 
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Але найвагомішою перевагою фітотерапії є мінімальна 
кількість побічних ефектів, навіть при довготривалому їх 
застосуванні.  
Особливої уваги заслуговують дослідження щодо розробки 
нового фітобальзаму до складу якого входять входять 
наступні лікарські рослини: аніс звичайний (Anisum vulgare 
Gaertn), кропива жалка (Urtíca úrens), шипшина травнева 
(Rosa majalis), деревій звичайний (Achillea millefolum), 
звіробій звичайний (Hypericum perforatum), шавлія мускатна 
(Salvia sclarea), полинь гірка (Artemísia absínthium), 
кульбаба лікарська (Taráxacum officinále), м‘ята перцева 
(Méntha piperíta), нагідки лікарські (Calendula officinalis), 
ромашка лікарська (Matricaria chamomilla, Matricaria 
recutita), цикорій звичайний (Cichórium íntybus), шавлія 
лікарська (Sālvia officinālis); в якості екстрагенту 
використовується спирт етиловий міцністю 35%. Відомо, 
що всі ці рослини широко застосовується в народній 
медицині та гомеопатії для профілактики та лікування 
багатьох захворювань. Їх лікувальні властивості в першу 
чергу пов‘язані з величезною кількістю БАР, що входять до 
їх складу.  
За даними літературних джерел [4-5] хімічний склад 
досліджуваного бальзаму можна класифікувати таким 
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чином: ефірні та жирні олії, фарбувальні речовини 
(хлорофил, каротин, рибофлавін), вітаміни (B1, В2, B6, K, 
E, РР, С), мінерали, антраценпохідні речовини, 
фітоестрогени, органічні кислоти, гіркоти (ахіллеін, 
лактуцин, лактукопікрін), флавоноїди (рутин, гіперозид, 
лютеолін, артемізетін, глікозидами, кемпферола, 
кверцетину і ізорамнетін, апігенін, патулетін, хрізоспленін, 
хрізоеріол і їх глікозиди), спирти та лактони 
сесквітерпенові, спирт туіловій, кетони туйон, кетолактони 
моноциклічні, календін, поліацетілени, тритерпенові 
сполуки (тараксацин, тараксацерін, тараксастерол, 
тараксерол, псевдотараксастерол, β-амирин), α- і терпеноїди 
(β-пінен, лімонен, дипентен, фелландрен, цинеол, цитраль, 
гераніол, карвон, дігідрокарвон), стерини (β-ситостерин, 
стигмастерол, стигмастерин, тараксол, аргінінфітостерін), 
похідні лупеола (арнідіол і фарадіол), каротиноїди (α і β- 
каротин, лікопін, лютеїн, віолаксантін, флавоксантин, 
рубиксантин), сапоніни (календулозіди - глікозиди 
олеанолової к-ти), сексвітерпени (фарнезен, мирцен), 
кумарини, глікозиди (кумаринові глікозиди, интибин, 
уртицин), алкалоїди, дубильні речовини, фітонциди та ін.  
Доведено, що всі ці БАР, незалежно один від одного, 
виявляють відхаркувальну, спазмолітичну, 
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антибактеріальну, кровоспинну, антиоксидантну, 
антисклеротичну, протизапальну, заспокійливу, 
імуномоделюючу, жовчогінну, сечогінну дію; рефлекторно 
стимулюють діяльність органів травлення, підвищують 
секрецію жовчі, панкреатичного і шлункового соку, 
поліпшують обмін речовин. Окрім цього, лікарські рослині 
засоби є джерелами вітамінів та мінералів, відповідно, 
мають здатність підвищувати опірність організму до 
несприятливих факторів навколишнього середовища. 
Важливо зазначити, що у складі досліджуваного бальзаму 
БАР потенціюють дію один одного та комплексно діють на 
відновлення функцій організму з мінімальними побічними 
ефектами [6]. 
Ефективність лікарських рослин, які використовуються в 
народній медицині доведена дослідженнями і 
випробуваннями багатьох тисячоліть. До складу 
досліджуваного бальзаму входить звіробій, шавлія, 
кульбаба, м‘ята, нагідки, ромашка, цикорій, які протягом 
століть використовуються для боротьби з дратівливістю, 
неспокоєм, нервовістю, безсонням, а також страхами. 
Таким чином, при розробці нового фітобальзаму, ми 
сподіваємось отримати лікарський засіб, який буде здатний 
знімати нервову напругу, поліпшувати сон, підіймати 
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настрій. 
Проаналізувавши ЛРС та БАР з неї які входять до складу 
досліджуваного бальзаму, а також багаторічний досвід 
народної медицини, можна зробити висновок про 
доцільність розробки вітчизняного фітопрепарату з 
заспокійливою дією для профілактики та комплексного 
лікування психосоматичних захворювань.  
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